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Forschungskreislauf aus Sicht eines Wissenschaftlers  
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ORCID – Open Researcher and Contributor ID 
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• Entlastung der Wissenschaftler von Verwaltungsarbeit 
• Daten nur ein einziges Mal und konsistent erfassen 
• Nachnutzung der ORCID z.B. für das Reporting oder den 
Kerndatensatz Forschung 
 
Ziel und Nutzen neuer Dienstleistungen 
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Ohne kostenpflichtige Mitgliedschaft könnten folgende 
Dienstleistungen angeboten werden: 
 
• Anlegen bzw. Aktualisieren von ORCID-Profilen bei 
Dienstantritt eines Wissenschaftlers 
• Einspielen bereits veröffentlichter Publikationen aus 
bibliographischen Datenbanken bzw. manuell 
• Verknüpfung von GND und ORCID 




Dienstleistungen der Bibliotheken 
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Erfassung eines GND-
Satzes durch einen  
bibliothekarischen 
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Bibliothek;  
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Erstellen einer ORCID-ID 
durch den Besitzer einer 
ORCID-ID und Verknüpfung 
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• Normierung ist aus dem bibliothekarischen Alltag nicht mehr 
wegzudenken 
• Normierung ist aus dem Publikationszyklus nicht mehr 
wegzudenken 
• Normierung ist bei der Autorenidentifikation unabdingbar 
• Identifikationssysteme wie ORCID sind die logische 
Schlussfolgerung 
• Kooperationen von Verlagen, Bibliotheken und Autoren nützen 
allen Beteiligten 
 
Fazit – wer schreibt, will bleiben!   
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